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PROGRAM 
Theme et Variations pour Violin et Piano 
L Madere 
IL Un peu mo ins modere 
III. Madere, avec eclat 
IV. Vif et passione 
v. Tres modere 
SonataNo.1 in G minor 
Sonatafor Violin and Piano, KV 378 
I. Allegro Moderato 
IL Andantino sostenuto e cantabile 
III. Rondeau - Allegro 
Intennission 
Nigun from Three Pictures of Chassidic Life 
Rhapsody No.1 (Folk Dances) 
I. Lassu 
IL Friss 
• 
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